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Seorang muslim sejati adalah yang mampu membuat muslim lainnya selamat 
dari gangguan lisan dan tangannya. (HR. Bukhari Muslim) 
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ENDANG LISTYORINI.Q: 100 090 218. Pengelolaan Pembelajaran Cooperative 
Learning Tipe Jigsaw Pada Mata Pelajaran Sejarah (Studi Situs di SMA Batik 1 
Surakarta). Tesis . Program Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 
1) Karakteristik aktivitas pembelajaran guru pada mata pelajaran sejarah 
dengan menggunakan pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. 
2) Karakteristik interaksi pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw 
pada mata pelajaran sejarah. 
3) Karakteristik media pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw pada 
mata pelajaran sejarah. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Batik 1 Surakarta. Subyek utama penelitian ini 
adalah pengelola sekolah SMA Batik 1 Surakarta. Informasi kunci adalah kepala 
sekolah, guru dan siswa. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif. 
Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, 
dan konfirambilitas. 
Hasil penelitian ini adalah : 1). Semakin sering guru mempersiapkan perangkat  
pembelajaran, maka dalam pelaksanaan pembelajarannya akan semakin baik. 2). 
Semakin sering dilakukan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, maka dalam 
pelaksanaan pembelajaran akan semakin inovatif dan kreatif. 3). Semakin sering 
diadakan evaluasi, maka siswa akan semakin terpacu untuk meningkatkan 
prestasi belajarnya. 4). Melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, interaksi 
social antar siswa akan semakin erat. 5). Semakin banyak menggunakan media 
pembelajaran seperti internet, LCD proyektor, peta dan gambar-gambar, maka 
siswa semakin mudah dalam memahami materi pelajaran.  












ENDANG LISTYORINI. Q: 100 090 218. Management of Cooperative Learning of 
Jigsaw Method in the History Lesson (Site Study in SMA Batik 1 Surakarta) Thesis. 
Post Graduate Program of Muhammadiyah University Surakarta. 
This research aims to describe: (1) the characteristics of teachers’ learning 
activities in history lesson using jigsaw method of cooperative learning. (2) the 
characteristics of learning interaction in history lesson using jigsaw method of 
cooperative learning. (3) The characteristics of learning media in history lesson 
using Jigsaw method of cooperative learning. 
This kind of research is qualitative research using etnografi. It is conducted in 
SMA Batik 1 Surakarta. Its main subjects are the principal, teachers, and 
students. The method of collecting the data are interviewing, observing, and 
recording the documentations. The method of analyzing the data are using 
interactive model analysis. The validity test are using credibility, transferability, 
dependability, and conformability. 
The results of the research are: 1). The learning process is better when the 
teachers prepare the learning devices more ofter. 2). The more frequent use 
of the cooperative learning of jigsaw type, the learning process is more 
creative and innovative. 3). More ofter the evaluation among the students are 
more enhanced to increase their studying achievements. 4). Social interaction 
among the students are better through the cooperative learning process of 
jigsaw type. 5). The more teacher use the learning media such as internet, lcd 
projector, map and pictures, the students understand the lesson material 
more easily. 
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